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1)  Tabuchi A, Miyata T, Kaito M, Kikuchi K, Ishibashi Y, Fukuchi M, Hakamata T, Tsuda M. Expression and dendritic roles of 
actin-and protein phosphatase-1-binding protein, Scapinin/Phactr3, in rat cortical neurons. 6th Special Conference of The 
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2)  福地 守，田渕明子，前畑陽祐，和泉宏謙，田中亜由美，井上 蘭，森 寿，津田正明．発光イメージングを用い
た神経ペプチド PACAP による脳由来神経栄養因子 BDNF 遺伝子発現誘導機構の解析．日本生化学会北陸支部第 32
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